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1頁 ： 巻頭言 
2頁 ： 研究ノート 
3頁 ： BSR図書室・さざえ堂だより 
4頁 ： 鴨台カフェ僧話花・ニュースレター 
創刊によせて・今後の予定 

































































































































































成 25年 9月 21日より、参拝者の記録をとってまいりま
した。参拝者数の集計によると、3月 23日までの6ヶ月
程のあいだに延べ 1万 2657人の方に参拝いただきまし





























BSR 推進室では、毎月第三土曜日の 12 時から 16
































４月 19日（土）11時～12時  
    12時～16時 
 
５月 18日（日）11時～12時 





花会式（天台宗）  鴨台観音堂前 
鴨台カフェ 僧話花  5号館 1階 
 
すがも鴨台花まつり  鴨台観音堂前 
※五宗派合同花会式ののち学長による法話 
鴨台カフェ 僧話花  5号館 1階 
 
 
    
